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Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kemampuan anak dalam mengenal huru fabjad pada TK SatuAtap SDN 2 Lamteuba
Aceh Besar.Penelitian ini merupakan Penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam 2 siklus. Pada setiap siklus terdapat 4 tahapan
yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah anak usia dini pada Kelompok B2 TK SatuAtap
SDN 2 Lamteuba Aceh Besar pada tahun ajaran 2017 berusia 5-6 tahun yang berjumlah 15 orang. Data dikumpulkan melalui
observasi dan unjuk kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui permainan kartu bergambar dapat memudahkan anak
mengenal huruf abjad di TK SatuAtap SDN 2 Lamteuba Aceh Besar. Tindakan yang dilakukan pada siklus I yang dilakukan,
mencocok kartu huruf bergambar dengan huruf. Hasil yang diperoleh anak sudah mampu membedakan huruf-huruf yang
ditunjukkan. Padasiklus II tindakan yang dilakukan menyusun huruf menjadi kata. Hasil yang diperoleh sebagian besar anak sudah
mampu menyusun huruf menjadi kata.
